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Ленточный конвейер – наиболее продуктивное транспортное 
средство, которое эксплуатируется на различных предприятиях.  
Опыт эксплуатации ленточных конвейеров показал, что причина-
ми нецентрального движения конвейерной ленты являются дефекты 
конструкции, монтажа и эксплуатации. Как правило, дефекты конст-
рукции вызываются пренебрежением нормами проектирования или 
невозможностью их выполнения из-за отсутствия приемлемых конст-
руктивных решений и незнанием или недооценкой некоторых сущест-
венных факторов. К дефектам монтажа относятся, в частности: ис-
кривления става ленточного конвейера в плане, плохое состыкование, 
не параллельность осей приводного и натяжного барабанов, перекос 
роликоопор, отклонение става от оси конвейера, не прямолинейность 
ленты в горизонтальной плоскости, несимметричное распределение 
натяжения по ширине ленты. На дефекты эксплуатации указывают 
А.О. Спиваковский и В.К. Дьячков: односторонняя загрузка ленты, 
налипание груза на барабанах и роликах, неодинаковое сопротивление 
вращению боковых роликов опоры и т.п.  
При исследовании причин повреждений конвейерных лент  ока-
зывается, что в среднем 13% всех повреждений лент составляет рас-
слоение их краѐв при трении ленты о стойки става конвейера. Это при-
водит к потере работоспособности  лент уже через 10…12 месяцев. 
Изложенным, объясняется пристальное внимание, уделяемое этой 
проблеме на кафедре ПТМ и ДМ ПГТУ. Основным направлением яв-
ляется исследование работы и совершенствование конструкций при-
водных и натяжных барабанов ленточных конвейеров что, позволит 
свести к минимуму простои в технологическом цикле, которые оказы-
вают существенное влияние на показатели производства. Это особенно 
отражается в непрерывном производственном цикле, где выход из 
строя одного технологического или технического звена приводит к 
невыполнению всей заданной производственной программы. 
Ожидается несомненно высокий экономический эффект за счѐт 
улучшения условий эксплуатации ленточных конвейеров, повышения 
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